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su  berlińskiego Księstwo Bułgarii  była  szczególna.  Z  jednej  strony,  ich  położenie 
uwarunkowane było decyzjami wielkich mocarstw, które narzuciły młodemu państwu 




lonej  16  kwietnia  1879  roku  konstytucji  tyrnowskiej2.  Idealistyczne  zapisy  nowej 
ustawy zasadniczej pozostawały w sprzeczności z dążeniami narodowymi Bułgarów, 
którzy  za  swój  główny  cel  upatrywali  utworzenie  zjednoczonego  terytorialnie  (ze 
wszystkich ziem historycznie uważanych za bułgarskie)  i  etnicznie państwa, gdzie 
dominującym  elementem  pozostawaliby  prawosławni  Słowianie.  Proces  tworzenia 

























1 Mówił o  tym art. 5  traktatu berlińskiego. Postanowienia dotyczące Księstwa Bułgarii  i Rumelii 
Wschodniej, autonomicznej prowincji pozostającej w granicach Imperium Osmańskiego, zawarto w ar-
tykułach 1–22 dokumentu. Zob. Documents diplomatiques. Affaires d’Orient. Congrès de Berlin 1878, 
Paris 1878, s. 275–283.
2 B. Rusin, Konstytucja tyrnowska z 1879 roku – historia, ustrój, język, w: Historyczna i ponowo-
czesna tożsamość Słowian, red. J. Zatorska, A. Skoczylas, T. Ciesielski, Łódź 2012, s. 83–84. Wszystkie 
daty dzienne zostały podane według kalendarza gregoriańskiego.
3 P. Üre, Immediate effects of the 1877–1878 Russo-Ottoman War on the Muslims of Bulgaria, “His-
tory Studies”, 2013, nr 13, s. 153–154.
4 B. Rusin, Pogromy Żydów na ziemiach bułgarskich Imperium Osmańskiego w czasie wojny rosyj-
sko-tureckiej 1877–1878, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [w druku].







































6 Д. Коен, Българските евреи по време на Освобождението от турско владичество, w: Idem, 
















Berkowica 380 0,6 383
Kjustendił 1818 1,3 1812
Łom 363 0,9 363
Plewen 429 0,4 420
Prowadija 296 0,5 293
Razgrad 247 0,2 234
Ruse 2028 1,6 1963
Silistra 322 0,3 318
Sofia 5132 3,2 5001
Szumen 793 0,7 777
Warna 719 0,7 680
Widyń 1520 1,5 1483
Wraca 203 0,3 203





Pełnienie  funkcji  głównego  rabina  związane  było  z  szeregiem  obowiązków,  
przede  wszystkim  o  charakterze  religijnym.  To  on  wyznaczał  i  był  bezpośrednim 
zwierzchnikiem wszystkich rabinów w stolicy kraju i na prowincji. Zdarzały się jed-
nak przypadki, gdy w wybór nowego rabina ingerowały czynniki rządowe, nakazu-
jące elekcję „odpowiedniej” osoby do  tej  funkcji. Poza  tym miał on dbać  również 









kluczane  poza wspólnotę. Niemniej,  grupa  taka  istniała w Bułgarii,  ich  liczba  była  jednak  niewielka. 
Według spisu z 1934 roku etnicznymi Żydami deklarującymi inne niż judaizm wyznanie było w sumie 
167 osób. Zob. А. Калев,op. cit., s. 100.
9 Д. Коен, Сефардските общини в България (1878–1944 г.), w: Idem, op. cit., s. 73–74. 
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sunkowały  się  do  kwestii  swojego  obywatelstwa.  Zob.  Е.  Ешкенази, Освобождението на България 
и бъл гарските евреи (Създаването на равинския институт), „Годишник ОКПОЕ”, 1979, t. 14, s. 27.
12 Ж. Назърска, Българската държава и нейните малцинства…, s. 30.
13 W przypadku czynnego prawa wyborczego konieczne było ukończenie 21 lat, natomiast w przy-
padku biernego prawa wyborczego obowiązywał cenzus wieku powyżej 30 lat oraz obowiązek piśmien-
ności  kandydata.  Zob.  B.  Rusin, Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w świetle kon-


















wybrany na  członka parlamentu w 1894  roku był Petyr Gabe  (1857–1927),  ojciec 








gdzie  początkowo Żydzi  nie  byli w ogóle  reprezentowani,  ze względu na  niespeł-
nianie  określonych warunków, w  tym  przede wszystkim  brak  odpowiedniego wy-
kształcenia i doświadczenia. Pierwsi przedstawiciele tej i innych mniejszości (przede 
wszystkim Turków)  zostali  zatrudnieni  w  tym  resorcie  dopiero  na  początku  1880 









14 Ж. Назърска, Етническите и религиозните малцинства в българския парламент (1879–
1885), „Исторически преглед”, 1999, nr 1–2, s. 3–22.
15 T. Nedkov, Peter Gabe 1857–1927. 110 Years Since His Settlement in Bulgaria, “Annual”, 1995, 
t. 28, s. 226–231.































17 Fadencheft  pełnił  swoją  funkcję w  rządzie Aleksandra Malinowa,  sformowany w  lecie  1918 
i działającym do listopada tego samego roku. Zob. Т. Ташев, Министрите на България 1879–1999, 
София 1999, s. 73–74.
18 П.  Неделева, Място и роля на еврейската общност в българските земи (от османско 
владичество до 30–те години на ХХ в.), „Юридическо списание на НБУ”, 2013, nr 2, s. 49.
19 А. Илиев, Старозагорский окръг в народоикономическо отношение, Стара Загора 1885. Cyt. 
za: Евреите по българските земи. Анотирана библиография, съст. Ж. Ескенази, А. Криспин, София 
2002, s. 236.
20 Х.  Ботушаров, Софийските евреи през 1878–1885 г.,  „Годишник  ОКПОЕ”,  1988,  t.  23, 
s. 105.
21 J. Samuelson, Bulgaria. Past And Present, London 1888, s. 124–125. Inny z kolei autor, podró-
żujący po ziemiach Księstwa i Rumelii Wschodniej w omawianym okresie, pisał, że Bułgarzy nie oba-
wiali się konkurencji ze strony Żydów sefardyjskich mieszkających na tych terenach, ale przede wszyst-































Crémieux,  której  celem  był  rozwój  i  stopniowa  okcydentalizacja  wspólnoty  ży-
dowskiej żyjącej w świecie25. Pierwsze  takie szkoły założono w Szumenie  (1870), 





tyrnowskiej  i ograniczenia  roli parlamentu. Książę Aleksander Battenberg  sprawował  swój urząd po-
przez osobiście powoływane rządy i Radę Państwa. Zob. Й. Гешева, Режимът на пълномощията – 
своеобразна форма на управление на държавата (1881–1883 г.),  w: Eadem, Консерваторите, 
партията, личностите и изграждане на българската държава 1879–1886 г.,  София  2013,  
s. 231–247.
23 Ж. Назърска, Българската държава и нейните малцинства…, s. 64–65, 77–78, 116.
24 Ibidem, s. 87–88.



































Niewielka grupa bogatych Żydów decydowała  się  też wysyłać dzieci do  szkół 
poza granicami kraju. Tylko w 1883 roku zapisali oni do szkół francuskich 49 chłop-
ców i 8 dziewczynek (liczba ta dotyczy Żydów z Księstwa Bułgarii i Rumelii Wschod-
26 A Sephardi life in Southeastern Europe. The autobiography and journal of Gabriel Arié, 1863–
1939, red. E. Benbassa, A. Rodrigue, Seattle–London 1998, s. 73, 85.
27 Ж. Назърска, Българската държава и нейните малцинства…, s. 81; D. Omer, Le français, 
l’allemand, l’anglais: l’impossible alliance? L’example du réseau scolaire de l’AIU (1860–1913), http://
hal.univ-nantes.fr/hal-01112097/document, s. 3–4 [dostęp: 10.02.2015].
28 Н. Цвятков, Просветното дело сред българските евреи…, s. 117.








skiej  Turcji,  mocno  podupadła.  Na  ziemiach  bułgarskich  zaczęły  powstawać  nowe 

























30 Н. Цвятков, Просветното дело сред българските евреи в края на XIX и началото на XX век, 
„Годишник ОКПОЕ”, 1980, t. 15, s. 116.
31 П. Неделева, op. cit., s. 51.
32 W  organizowaniu  tego  rodzaju  przedstawień  specjalizowali  się  także  przedstawiciele  innych 
mniejszości w Imperium Osmańskim, przede wszystkim Cyganie, Ormianie i Grecy. Zob. W. Puchner, 
The Theatre in South-East Europe in the Wake of Nationalism, w: Tendances actuelles de la littérature 
compareé dans le Sud-est de l’Europe, red. A. Tabaki, Athènes 2007, s. 82.
33 Р. Манафова, Просветно и културно приобщаване на българските евреи от освобож де-
нието до първата световна война, w: Проучвания за еврейското население в българските земи XV-
XX век, София 1980, s. 66–67.
34 A. Fabrikant, The Ashkenazic Presence in Bulgaria, Part III. The Contribution of The Ashkenazim 
to The General Life of The Country, “Annual”, 1995, t. 28, s. 105–106.
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dino, w  języku  francuskim  lub hebrajskim. Zdarzały  się  również  tytuły wydawane 





















Na  mocy  postanowień  konstytucji  tyrnowskiej  wprowadzony  został  obowią-
zek powszechnej służby wojskowej, obejmując swoim zasięgiem także mniejszości. 
Jeszcze w czasie obrad konstytuanty rabin sofijski Gabriel Almoznino, razem z de-









37 А. Кьосо, „Макаби” и еврейският спорт в България,  „Вестник на  вестниците”,  5  април 
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38 П. Неделева, op. cit., s. 45. Tak było w przypadku Julija Ezereka, który ożenił się z Bułgarką 
i osiadł w Kazanłyku po zakończeniu wojny. Zob. И. Шипчанов, Съединението на България през 1885 
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44 Й. Илел, Българските евреи във войните…, s. 148.
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tysemicko  nastawieni  politycy,  w  tym  przede  wszystkim  wspomniani  wyżej  gen. 
Leonid Sobolew i Petko Karawełow. To w czasie funkcjonowania gabinetu Sobolewa 
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Jak wskazują  niektórzy badacze,  bardziej  tolerancyjną politykę w  stosunku do 
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